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Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan
memelihara engkau!
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu
goyah.
(Mazmur 55:23)
”Masa depan penuh dengan kemungkinan yang tak
terbatas. Ketika kita terfokus pada kemungkinan yang
tak menguntungkan, itulah yang disebut ketakutan. Bila
kita berfokus pada kemungkinan sebaliknya, yang
biasanya lebih disukai, itulah yang disebut bebas dari rasa
takut.”
( AJAHN BRAHM )
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Buah dari proses pencapaian dengan kerja keras, niat, dan kesungguhan,
akhirnya tertuang dalam karya ini dan berujung pada keberhasilan penulis meraih
gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Seperti ungkapan Ajahn Brahm yang
menginspirasi penulis sejak KKL “Bila kita berfokus pada kemungkinan
sebaliknya (yaitu kemungkinan yang menguntungkan), yang biasanya lebih
disukai, itulah yang disebut bebas dari rasa takut”, penulis mampu menyelesaikan
skripsi dengan menyadari bahwa karya ini bukan merupakan sebuah syarat atau
kewajiban semata untuk mendapatkan gelar sarjana, namun sebagai proses
pembelajaran demi meningkatkan kualitas diri.
Pertama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas
berkat dan kasih yang dilimpahkan, serta memberikan kekuatan kepada penulis
sehingga skripsi yang bertajuk “Efek Pemberitaan Pra Pemilihan Kepala Daerah
Kalimantan Tengah” ini dapat terselesaikan dengan baik. Proses yang cukup
panjang serta dengan berbagai cobaan yang dilalui penulis untuk menyelesaikan
karya ini. Namun dengan kesabaran, niat dan semangat, serta dukungan berbagai
pihak, penulis akhirnya mampu melewati proses tersebut.
Kecintaan penulis pada tanah kelahiran Bumi Kalimantan Tengah serta
latar belakang pendidikan jurnalistik, mendorong penulis untuk meneliti
pemberitaan seputar pra Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah Periode
2010-2015 yang dimuat dalam Harian Umum Tabengan. Sebagai media cetak




Kepala Daerah Kalimantan Tengah, surat kabar ini juga turut meramaikan
pemberitaannya seputar pemilihan umum Kepala Daerah tersebut (pemilu Kada).
Berita-berita yang disampaikan memberikan efek terhadap sikap PNS Palangka
Raya yang membaca Tabengan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut juga dapat
menggambarkan fenomena efek komunikasi massa tertentu.
Skripsi ini disusun dengan harapan dapat memberikan sumbangan pikiran
dan pengetahuan, serta manfaat kepada siapa saja yang membaca, khususnya
teman-teman di FISIP UAJY. Terselesaikannya skripsi ini juga berkat dukungan
dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan
skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih yang berlimpah, serta senantiasa
menyertai penulis. Muzizat-Mu sungguh nyata Bapa! (Amin)
2. Papah, Mamah, dan ketiga saudaraku Micky, Emma, dan Aldy dalam
penantian panjang terhadap skripsi ini. Terima kasih selalu memberikan
dukungan materi dan non materi, doa, semangat, nasehat, dan marah-
marahnya (hks,hks). Akhirnya Oyeee!!Saya bebaaaasssss……
3. Bapak Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, MA. selaku dosen pembimbing
penulis dari KKL hingga skripsi ini, yang dengan baik hati dan sabar
membimbing penulis. Terima kasih Bos atas ‘masukan-masukan’ dan
nasehatnya, serta kesediaannya selama ini dalam membimbing penulis. Oke
Bos!
4. Bapak D. Danarka Sasangka, SIP., MCMS. selaku dosen penguji yang telah




kritisnya dan evaluasi terhadap skripsi saya Pak, dan terima kasih juga atas
‘masukan-masukannya’ dalam seminar skripsi ini sebelumnya yang sangat
berguna dan membantu penulis untuk sebuah ‘pencerahan’.
5. Bapak Bonaventura Satya Bharata, SIP., M.Si. selaku dosen penguji yang
telah menguji penulis dalam ujian skripsi. Terima kasih atas evaluasi dan
saran yang diberikan kepada penulis, serta ‘masukan-masukannya’ dalam
seminar skripsi sebelumnya. Terima kasih Pak, sarannya sungguh
membangun saya untuk kembali membolak-balik buku lagi. Hehee..
6. Rio C.K. yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan kepada
penulis dari awal hingga akhir kuliah di FISIP UAJY, serta selama penulis
hidup di Jogja. Terima kasih yaaaa RCK atas kesabaran dan kesetiaanmu
dalam detik-detik terakhir perjuangan skripsi ini. Ayo susul aku! Go,go,go!!
7. Harian Umum Tabengan, secara khusus penulis ucapkan terima kasih banyak
kepada Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan Harian Umum Tabengan,
Andrey L. Narang, atas kerja sama dan dukungan terhadap penulis dalam
memberikan informasi demi melengkapi penyusunan skripsi ini. Terima kasih
juga karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk
membantu penulis.
8. Sekretariat Daerah Kota; Sekretariat DPRD; Bappeda Kota; Badan
Pemberdayaan Masyarakat (BPM); dan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi, atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan
penelitian. Terima kasih banyak kepada para staff-nya yang telah meluangkan
waktu bagi penulis dan bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
 
 
x9. Bappeda Kota Palangka Raya atas segala informasi yang dibutuhkan penulis
untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman satu atap penulis di Kos “Wisma Andita”, baik anak kos lama
dan yang baru, yang sudah ‘hengkang’ maupun yang masih abadi di Wisma
Andita (hahahaaaa!!). Terima kasih yah teman-teman atas dukungan dan
semangatnya selama ini. Kalian memang the best mengisi kisah-kisahku di
Jogja!! Secara khusus terima kasih buat Efrina “Pikaro” atas warisan buku
SPSS 17.0 dan diskusinya selama ini, terus sekarang bukunya aku wariskan
untuk siapa???..Terima kasih untuk Asih dan Lia Banjar atas pinjaman
printernya, pertolongan kalian sungguh membantu!
11. Joice yang sudah menjadi sahabat setia penulis di kos dan selama di Jogja.
Semoga waktu mempertemukan kita kembali Joo..(hks,hks). Ayo semangat!!
12. Citra dan Ci’Yen atas pinjaman bukunya yang sangat berguna bagi penulis
untuk merancang skripsi ini. Terima kasih juga sudah menjadi sahabat
penulis selama di Jogja. Kenanglah selalu kisah di balik jendela Andita waktu
itu (wakakakakakakkk!!!). Aku rindu satu atap lagi sama kalian, hks..hks..
13. Anggos Ah..! Agency, Forum Diskusi, dan Gerakan Penda Karatak
(hahahaaa!!). Yuk, yak, yuk…hidup dunia pergosipan! Terima kasih atas
dukungannya buat penulis. Kalian sungguh menghibur dan menginspirasi
bagi penulis.
14. Idev, Ade Ndut, dan Ara yang menjadi sahabat penulis sejak di Palangka





15. Rio, Yuyus Kaharap, dan Groban yang nungguin penulis di hari pendadaran
“The Lucky Number 16!!” dari masih terang sampai terbitlah gelap. Terima
kasih yaaa semua…..
16. Jimmy dan Fera yang sama-sama berjuang. Terima kasih buat Fera sudah
menjadi teman mengobrol dan berbagi informasi. Akhirnya kita bertiga
wisuda bareng yah..Sesuatu banget yahh…(hahahaaaaa). Sanggul dan togaan
bareng dong kitaaa!! Ayeeee…!!
17. Seluruh karyawan-karyawati FISIP UAJY atas pelayanan dan dukungannya
selama penulis kuliah, serta persiapan yang diberikan kepada penulis demi
terlaksananya ujian skripsi ini.
18. Semua pihak yang mendukung penulis dan tidak dapat disebutkan satu-
persatu (maaf ya…)
Akhir kata, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan karya ilmiah ini
karena keterbatasan penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi siapa saja yang membaca.






Pendistribusian pesan politik oleh media massa mengisyaratkan terwujudnya
komunikasi politik. Hal ini karena khalayak tidak mampu menghindari
kebutuhannya terhadap informasi, sementara itu pihak tertentu dengan
kepentingan politiknya juga membutuhkan media massa sebagai medium
publikasi. Berita seputar pra pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah
Kalimantan Tengah pada tahun 2010 marak mengisi halaman-halaman surat kabar
lokal yang beredar di Palangka Raya. Salah satu media cetak yang menyampaikan
informasi tersebut melalui pemberitaannya adalah Harian Umum Tabengan.
Berita-berita yang disampaikan kepada para pembaca di antaranya adalah seputar
kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, persiapan pra pemilu
yang dilakukan KPU Kal-Teng, pelanggaran, dukungan tokoh politik, hingga
profil calon Gubernur. PNS Palangka Raya yang menjadi pembaca Harian
Tabengan memiliki sikap tertentu dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Efek
pemberitaan Harian Tabengan seputar pra Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan
Tengah Periode 2010-2015 terhadap sikap PNS Palangka Raya menjadi fokus
utama pada penelitian ini.
Variabel dalam penelitian adalah terpaan berita pra pemilihan Kepala Daerah
Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 di Harian Tabengan, sikap PNS Palangka
Raya, serta faktor individu dan sosial sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian
adalah kuantitatif dengan tipe explanatory research. Penelitian ini menggunakan
metode survei, yaitu peneliti mengambil 100 orang sampel dari populasi PNS
Palangka Raya dan memanfaatkan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan
data primer. Metode penarikan sampel adalah nonprobability sampling dengan
teknik quota sampling. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan teknik
Korelasi Product Moment, Regresi Linier Sederhana, dan Korelasi Parsial.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara terpaan berita pra
Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 di Harian
Tabengan terhadap sikap PNS Palangka Raya. Arah hubungan bersifat positif,
tetapi tingkat kualitas hubungan lemah. Terpaan berita tersebut secara signifikan
mempengaruhi sikap PNS Palangka Raya meskipun kontribusi efek terpaan berita
melalui Tabengan terhadap sikap PNS Palangka Raya begitu kecil. Setelah
memasukan faktor individu dan sosial yang terdiri dari pendapat, pembujukan,
konteks kelompok, tingkat pendidikan, dan agama sebagai variabel yang
mengontrol korelasi kedua variabel tersebut, diperoleh hasil bahwa terpaan berita
masih memiliki hubungan yang positif dengan sikap PNS Palangka Raya. Namun
tingkat kualitas hubungan masih lemah karena pengaruh kontribusi faktor
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